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Presentación de la nueva época
Pilar arranz notario: Directora del INAP.
Presentación del número
Jacint Jordana: Examinando las redes de actores en el análisis de las políticas públicas: 
debate teórico y técnicas cuantitativas.
Estudios
Susana borrás: La Comisión Europea como intermediario en las redes de políticas públi-
cas.
Achim LanG: La ecología política de las asociaciones empresariales españolas en el sec-
tor de la información y las comunicaciones.
Laura chaqués bonaFont: Nuevo paradigma, nuevo contexto institucional: el caso de la 
política farmacéutica.
Jacint Jordana, Fabiola Mota y Andrea noFerini: La Política de Cohesión Europea en 
dos regiones españolas: configurando las redes de políticas y el capital social.
Experiencias y casos
M. Carmen raMiLo arauJo: Redes de políticas públicas y promoción de la sociedad de la 
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Director: Fernando López Ramón
Secretaria: Olga Herráiz Serrano
Sumario del número 33 (diciembre 2008)
ESTUDIOS
— L. Martín-retortiLLo: Los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea y su 
incidencia en España.
— M. BassoLs: El control de la elaboración de los reglamentos: nuevas perspectivas desde la 
técnica normativa y de la evaluación de la simplificación y calidad de las normas.
— M. ZaMBonino: El servicio público de educación superior en las univesidades públicas.
— t. tudeLa: El camino perdido. La identidad en el proceso de reformas estatutarias..
DEBATES
— M. Contreras: A propósito de la colaboración entre las Comunidades Autónomas.
— a. Monge giL: La propuesta de directiva comunitaria relativa a la aplicación de los derechos 
de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.
— M. J. gonZáLeZ ordovás: La voluntad de la forma. La ciudad como espejo. A propósito de 
las evoluciones o mutaciones sociales.
— J. B. LorenZo de MeMBieLa: Jerarquía como competencia en la organización administrativa.
— M. J. garCía: Desarrollo urbano sostenible versus crecimiento descontrolado: una vuelta a 
la rehabilitación urbana.
— C. Mesa: El concepto de riesgo y la protección social a la infancia en Aragón: un análisis 
socio-jurídico.
ESTUDIOS TURÍSTICOS
— J. M. PéreZ Monguió: El régimen del turismo activo en España desde la perspectiva anda-
luza.
CRÓNICAS Y PRÁCTICA
— Dictamen sobre la responsabilidad de los ayuntamientos y de los arquitectos municipales 
en el control de la aplicación del código técnico de la edificación (a. PéreZ Moreno).
— Ley de Presupuestos de la Comunidad de Aragón para el ejercicio 2008 (J. áLvareZ).
— Crónica del XVII Congreso ítalo-español de profesores de Derecho Administrativo (Zarago-
za, Facultad de Derecho, 23 al 25 de octubre de 2008 (M.a C. de guerrero).
BIBLIOGRAFÍA
Precio de la suscripción anual: 21,04 euros + IVA
Número suelto: 12,02 euros + IVA
Suscripciones: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Diputación General de Aragón
 Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza
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Director: Fernando López Ramón
Secretaria: Olga Herráiz Serrano
Sumario del Monográfico X (2008)
El Derecho de los contratos del sector público
José María Gimeno Feliù (ed.)
— Jose María giMeno FeLiù: Aproximación a las principales novedades de la Ley de contratos 
del sector público.
— José Antonio Moreno MoLina: La insuficiente incorporación del derecho comunitario de la 
contratación pública en la Ley de contratos del sector público.
— Alfonso Peña oChoa: El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
— José BerMeJo vera: Las prohibiciones de contratar en la Ley de contratos del sector públi-
co.
— María Asunción sanMartín Mora: La configuración de los órganos de asistencia al órgano 
de contratación en la Ley de contratos del sector público de 30 de octubre de 2007.
— José María giMeno FeLiù: La adjudicación de los contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa.
— Jaime doMíngueZ-MaCaya Laurnaga: La contratación electrónica en la LCSP. Análisis y una 
respuesta: ¿es posible obligar a los licitadores a licitar por medios electrónicos?.
— Miguel Ángel BernaL BLay: Hacia una contratación pública socialmente responsable: las 
oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
— Pedro Luis MartíneZ PaLLarés: Las entidades locales y la Ley de contratos del sector públi-
co.
— Belén noguera de La MueLa: El recurso especial en materia de contratación y las medidas 
cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a la vista 
de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE.
Precio de la suscripción anual: 21,04 euros + IVA
Número suelto: 12,02 euros + IVA
Suscripciones: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Diputación General de Aragón
 Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza
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Luis LóPez Guerra: El futuro del Estado de las Autonomías.
Javier García roca: Representación política y transfuguismo: la libertad de mandato.
Javier taJadura teJada: El principio de solidaridad en el Estado autonómico.
Pedro carbaLLo arMas: Un breve comentario a propósito de la adquisición de persona-
lidad por las personas físicas.
Problemas actuales
José Luis Pérez triviño: El Estatut y los abusos de la dignidad.
Violeta ruiz aLMendraL: ¿Tiene sentido un proyecto docente en Derecho Financiero y 
Tributario?
María Lidia suárez esPino: El nuevo modelo de recurso de amparo tras la reforma de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Documentos
La actividad de organización y funcionamiento interno de las Cámaras Parlamentarias en 
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REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sumario del número 177
(Septiembre-Diciembre 2008)
Director: Eduardo García de Enterría
Secretaria: Carmen Chinchilla Marín
ESTUDIOS
— r. BoCanegra sierra y J. garCía Luengo: Los actos administrativos transnacionales.
— e. CoBreros MendaZona: Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia e indemniza-
ción.
— a. BetanCor: Discrecionalidad y Tarifa eléctrica. Los retos jurídicos del déficit tarifario.
— M. Fuertes: Once tesis y una premática para restablecer la dignidad de la ley.
— J. M.a rodrígueZ de santiago: Las garantías constitucionales de la propiedad y de la expropiación 
forzosa a los treinta años de la Constitución española.
— a. Bueno arMiJo: «Consultas populares» y «Referéndum consultivo»: una propuesta de delimita-
ción conceptual y de distribución competencial.
JURISPRUDENCIA
i. CoMentarios MonográFiCos
— J. Leguina viLLa: Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 106.1 CE.
— P. saLa atienZa: El Trámite de audiencia en la elaboración de los reglamentos según la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo.
— M.a i. gaLLego CórCoLes: Daños derivados de la ejecución de contratos administrativos. La culpa 
in vigilando como título de imputación.
— M. sarasíBar iriarte: Acerca de las notificaciones administrativas. A propósito de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 219/2007, de 8 de octubre.
ii. notas de JurisPrudenCia ContenCioso-adMinistrativa (t. Font i LLovet, a. gaLán gaLán, o. Mir 
PuigPeLat y J. tornos Mas).
— o. BouaZZa ariño: Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
CRÓNICA ADMINISTRATIVA
i. esPañoLa y de La unión euroPea
— M.a t. CarBaLLeira rivera: Las fundaciones privadas de la Administración Pública en el Derecho 
comparado.
— M. gáMeZ MeJías: Origen, evolución y futuro de la determinación normativa de la hora legal en 
España y la Unión Europea.
— M.a deL C. ortiZ de tena: Crónica de las jornadas sobre la ordenación jurídica del trasvase Tajo-
Segura.
— L. de La torre MartíneZ: Seminario Hispano-Alemán de Derecho público sobre el Tratado de 
Lisboa.
palidad y Estado autonómico. (s. ragone).
— toLivar aLas, L.: Ayuntamientos, Registro Civil y Municipalismo funerario (C. FernándeZ rodrí-
gueZ).
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Alfonso Pérez Moreno 
La responsabilidad de los Auntamientos y de los arquitectos municipales 
en el control de la aplicación del Código Técnico de la Edificación
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 
Los principios generales del derecho administrativo en 
la jurisprudencia administrativa española
Luis Enrique Flores Domínguez 
La contratación local en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del sector público
Francisco Toscano Gil 
Marc Vilalta Reixach 
El Consejo Andaluz de Concertación Local: una oportunidad perdida 
para la autonomía local en Andalucía
JURISPRUDENCIA
Comentarios de Jurisprudencia
Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre de 2008
Notas de Jurisprudencia
Tribunal Constitucional
I. Constitución.—II. Derechos y Libertades.— 
III. Principios Jurídicos Básicos.—IV. Instituciones del Estado.—V. Fuentes.— 
VI. Organización Territorial del Estado.—VII. Economía y Hacienda. 
(Francisco Escribano López)
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
I. Acto Administrativo.—II. Administración Local.— 
III. Administración Pública.—IV. Bienes Públicos.— 
V. Comunidades Autónomas.—VI. Contratos.— 
VII. Corporaciones de Derecho Público.— 
VIII. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico.— 
IX. Derecho Administrativo Económico.— 
X. Derecho Administrativo Sancionador.— 
XI. Derechos Fundamentales y Libertades.— 
XII. Expropiación Forzosa.—XIII. Fuentes.— 
XIV. Hacienda Pública.—XV. Jurisdicción Contencioso-Administrativa.— 
XVI. Medio Ambiente.—XVII. Organización.— 
XVIII. Personal.—XIX. Procedimiento Administrativo.— 
XX. Responsabilidad.—XXI. Salud y Servicios Sociales.— 
XXII. Urbanismo y Vivienda.— 
Tribunal Supremo (José I. López González) 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (José L. Rivero Ysern)
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Crónica sobre el Seminario hispano-alemán de Derecho Público 
«Después del Tratado de Lisboa» 
(Antonio Martí del Moral)
Una aproximación a la situación de los Agentes de Desarrollo Local (ADL) 
en el proceso de creación de nuevos polígonos industriales 
(Ricard Calvo Palomares)
El derecho a la asistencia socio-sanitaria de los ciudadanos 
europeos mayores de edad en Andalucía 
(Elsa Marina Álvarez González)
RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas. 
Disposiciones Estatales. 
Disposiciones Generales de las Comunidades Autónomas. 
Disposiciones Generales de la Junta de Andalucía. 
Índice Analítico. 
(Lucía Millán Moro) 
(Antonio Jiménez Blanco) 
(Juan Antonio Carrillo Donaire)
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INFORMES: Las competencias municipales 
en materia de prevención social
Otras disposiciones de interés para la Administración Autonómica 
(José I. Morillo-Velarde Pérez)




Barrero gonZáLeZ e.: Pequeñas historias de Sevilla II: estragos de la piqueta y algo 
más, Círculo Mercantil Industrial y Fundación Avenzoar, Sevilla, 2007 
(Juan Antonio Carrillo Donaire)
sánCheZ sáeZ, a.J.: Autonomía Local y descentralización. 
Su naturaleza jurídica, Tirant Lo Blanch-Fundación Democracia 
y Gobierno Local, Valencia 2008, 237 páginas 
(Encarnación Montoya Martín)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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2009 / n.° 52
ESTUDIOS
Financiación
El Estatut y la tutela financiera de las entidades locales
José Manuel Vela Bargues, Ignacio Ventura García y Rodolfo Grau Martínez
Plurilingüismo
La Comunitat Valenciana en el marco de la Europa plurilingüe
Concepción Gómez Ocaña
Fomento de la convivencia en los centros escolares. El Plan Previ
María Auxiliadora Hernández Miñana
Inmigración
Inmigración, integración, identidad y nueva ciudadanía
Rafael Blasco Castany
Discursos de poder y uso de la inmigración en la España africana
Josep Carles Lainez
Avances en la Comunidad Valenciana a favor de la integración de los inmigrantes
Sandra Maricel Picart García
Binomio identidad-integración: Québec, Cataluña y la Comunidad Valenciana
Josep María Felip i Sardà, Elisa María Núñez Sánchez y Mónica Ortega Roig
La Red de Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social
Jordi Gómez Cámara y María Jesús Mateu Aranda
Estatut, Derecho Foral y autogobierno (continuación)
Algunas consideraciones sobre las donaciones por razón de matrimonio en la Ley de Régimen Eco-
nómico Matrimonial Valenciano
Mario E. Clemente Meoro




Principales rasgos de las reformas estatutarias: ¿Hacia un Estado autonómico cooperativo?
Cristina Elías Méndez
CRÓNICA PARALMENTARIA DE LES CORTS VALENCIANES
Crónica parlamentaria de les Corts Valencianes (mayo 2007-diciembre 2008)
Francisco J. Visiedo Mazón y Juan Antonio Martínez Corral
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Estudios
Altzelai, Igone: Hacia una administración descentralizada 
para la defensa de la competencia en España.
Labaca Zabala, M.a Lourdes: La tutela, protección y promo-
ción del factor religioso en Euskadi.
Lazo Vitoria, Ximena: Los contratos públicos sobre defen-
sa y seguridad en el mercado europeo.
Ovejero Puente, Ana María: La elaboración de los proyec-
tos de ley del Gobierno.
Pla Boix, Anna M.: El régimen lingüístico de la provincia 
canadiense de Nuevo Brunswick.
Ruiz Vieytez, Eduardo J.: Minorías, nacionalidades y mino-
rías nacionales. La problemática aplicación en España del 
Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacio-
nales del Consejo de Europa.
Jurisprudencia
Lafont Nicuesa, Luis: Comentario a la STSJ del País Vasco 
número 354/2007, de 17 de mayo de 2007: La inspección de 
las Cajas de Ahorro por las Comunidades Autónomas y el 
Banco de España.
Bibliografía
Uriarte Ricote, Maite: La contamianción acústica de la 
aviación civil. Ed. Thomson-Aranzadi e IVAP, cizur Menor, 
2008, 454 páginas (Martín M.a Razquin Lizarraga).
Lasagabaster Herrarte, Iñaki: Consulta o referéndum. La 
necesidad de una nueva reflexión jurídica sobre la idea de 
democracia. Lete Argitaletxea, Bilbao, 2008 (Begoña Pérez 
de Eulate González).
Fossas Espadaler, E.: El principio dispositivo en el estado 
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